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BAB I 
PENDAHULUAN 
1.1 Latar Belakang 
Salah satu kebutuhan yang sangat besar akan teknologi informasi sekarang 
ini adalah kebutuhan akan sistem informasi. Berkembangnya teknologi informasi 
dan sistem informasi yang demikian pesat di era globalisasi sekarang ini telah 
membuat hampir semua aspek kehidupan tidak dapat terhindar dari penggunaan 
perangkat komputer.Penggunaan komputer yang umum adalah penggunaan 
komputer di suatu instansi. 
Fungsi dari penggunaan komputer pada suatu instansi pada umumnya 
adalah sebagai alat bantu pengolahan data, pengarsipan surat, dan lain-lain. Salah 
satu pertimbangan instansi dalam penggunaan komputer diantaranya adalah dapat 
tersedianya data yang dapat memberikan informasi yang handal, cepat, akurat, dan 
tepat waktu. Cara-cara manual mungkin masih saja dapat dipergunakan bila data 
yang diolah masih sedikit. Tentu saja SDM yang mengolahnya akan merasakan 
kejenuhan dan lama-kelamaan informasi yang dihasilkan mungkin menjadi tidak 
akurat lagi.  
Selain itu, keterlambatan informasi yang diperlukan dapat menyebabkan 
tertundanya pencapaian tujuan instansi dan akhirnya akan mengganggu 
perkembangan instansi. Makin lama makin dirasakan bahwa pengolahan data 
dengan cara manual semakin banyak menunjukkan kelemahan. Karena itu maka 
diperlukan suatu  pengolahan data yang lebih canggih dengan menggunakan 
komputer. Hal ini diperlukan untuk merealisasikan perolehan informasi yang 
handal, cepat, akurat, dan tepat waktu. 
 Pada Kantor Dinas PU Bina Marga dan Cipta Karya Kabupaten Madiun 
mengalami kesulitan dalam pengelolaan pengarsipan surat masuk dan surat 
keluar. Sistem Pengarsipan Surat yang berjalan saat ini dapat dikatakan masih 
kurang efisien dan efektif, semua proses masih dilakukan secara manual. 
  
 
Berdasarkan uraian latar belakang tersebut, perlu diadakan pembangunan 
Sistem Pengarsipan Surat sehingga permasalahan tersebut diatas dapat 
diselesaikan. Oleh karena itu penulis membuat sebuah Sistem Pengarsipan Surat 
dengan tujuan dapat membantu mengatasi permasalahan yaitu mempercepat dan 
memudahkan proses pengarsipan surat masuk dan surat keluar. 
1.2 Rumusan Masalah 
Dari latar belakang yang telah disebutkan diatas, maka penulis dapat 
merumuskan masalah sebagai berikut:  
1. Bagaimana merancang dan membangun sistem pengarsipan surat pada 
Dinas PU Bina Marga dan Cipta Karya Kabupaten Madiun ? 
2. Bagaimana implementasi sistem pengarsipan surat pada Kantor Dinas PU 
Bina Marga dan Cipta Karya Kabupaten Madiun ? 
1.3 Batasan Masalah 
Dalam pelaksanaan penelitian di Kantor Dinas PU Bina Marga dan Cipta 
Karya Kabupaten Madiun ini penulis membatasi permasalahan dalam hal : 
1. Sistem pengarsipan ini berdasarkan pada arsip yang ada di Dinas PU Bina 
Marga dan Cipta Karya Kabupaten Madiun. 
2. Proses pengarsipan ini hanya pada dokumen yang sifatnya tidak rahasia 
yaitu surat masuk dan surat keluar. 
3. Aplikasi ini melakukan proses input data surat, edit data, pencarian surat, 
dan cetak laporan surat. 
  
  
 
1.4 Tujuan dan Manfaat 
Tujuan dan Manfaat dari pembuatan sistem pengarsipan surat yaitu sebagai 
berikut : 
1.4.1 Tujuan 
Adapun tujuan dari pembuatan Tugas Akhir ini adalah : 
1. Merancang dan membangun sistem pengarsipan surat yang di dalamnya 
terdapat proses input data surat. 
2. Aplikasi yang dibuat diharapkan dapat digunakan sebagai sarana untuk 
melakukan pengarsipan surat secara efektif dan efisien. 
1.4.2 Manfaat 
Manfaat dari Penulisan Laporan Tugas Akhir ini adalah  
1. Sebagai pembelajaran dalam pembuatan sistem aplikasi berbasis website 
menggunakan PHP. 
2. Aplikasi yang dibuat bias dijadikan sebagai bahan penelitian lebih lanjut 
untuk bisa mengembangkan Sistem Pengarsipan yang lebih baik. 
3. Sistem ini dibangun agar pengguna dapat mengakses dan memperoleh 
informasi data surat dengan cepat dan akurat. 
1.5 Metodologi Penelitian 
Metodologi adalah Kesatuan metode-metode, prosedur-prosedur, konsep-
konsep pekerjaan, dan aturan-aturan yang digunakan oleh suatu ilmu pengetahuan, 
seni atau ilmu pengetahuan yang lainnya. 
Metode yang digunakan pada penelitian ini adalah metode deskriptif analisis 
yaitu dengan cara mengumpulkan data, menganalisa data, membuat suatu 
pemecahan masalah, dan kemudian disusun untuk menarik kesimpulan mengenai 
  
 
masalah tesebut. Ada dua teknik dalam metedologi penelitian yaitu teknik 
pengumpulan data dan teknik pengembangan data. 
1.5.1 Teknik Pengumpulan Data 
Teknik pengumpulan data dapat diperoleh dari objek penelitian. Cara yang  
mendukung untuk memperoleh datanya adalah sebagai berikut:  
1. Studi Lapangan  
Studi lapangan dapat dilakukan dengan cara mengadakan penelitian 
langsung ke Kantor Dinas PU Bina Marga dan Cipta Karya Kabupaten Madiun 
yang menjadi objek penelitian, dengan 2 cara yaitu: 
a. Observasi  
Observasi adalah teknik yang digunakan untuk memperoleh data informasi 
dengan melihat secara langsung pada bagian Pengarsipan Dinas PU Bina Marga 
dan Cipta Karya Kabupaten Madiun. 
b. Wawancara  
Wawancara adalah teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan cara 
Tanya jawab secara langsung kepada staff pengarsipan dengan masalah yang 
dikaji sehingga memperoleh data yang memadai untuk diteliti yang berkaitan 
dengan topik yang diambil.  
1.6 Sistematika Penulisan 
Sistematika penulisan yang digunakan dalam penyusunan Tugas Akhir ini 
sebagai berikut : 
 BAB I PENDAHULUAN, memuat Latar Belakang masalah, Perumusan 
Masalah, Batasan Masalah, Tujuan dan Manfaat, Metode Penelitian dan 
Sistematika Penulisan. 
BAB II LANDASAN TEORI, bab ini berisi Landasan Teori yang memuat 
teori-teori yang menunjang dalam Laporan Tugas Akhir ini. 
BAB III DESAIN DAN PERANCANGAN, berisi langkah-langkah 
penyelesaian masalah secara umum. Tahapan itu meliputi perancangan dan desain 
  
 
aplikasi yang dibangun oleh penulis. Perancangan dan desain tersebut meliputi 
permodelan proses, perancangan basis data dan perancangan struktur navigasi. 
 BAB IV IMPLEMENTASI DAN ANALISA, berisi uraian analisis 
terhadap aplikasi dan implementasi perancangan dalam hal kerja aplikasi. Bab ini 
berisi dua subbab yaitu analisis dan implementasi.Subbab implementasi berisi 
penjelasan dari desain antarmuka, sedangkan subbab analisis menjelaskan kinerja 
aplikasi ketika aplikasi telah diimplementasikan. 
 BAB V PENUTUP, berisi kesimpulan yang didapatkan dari analisis 
mengenai keterkaitan dengan tujuan pembuatan aplikasi serta saran-saran yang 
berkaitan dengan penggunaan aplikasi atau pengembangaan aplikasi di masa yang 
akan datang yang diperlukan dalam mendapatkan hasil yang lebih baik. 
